













日時： 2020年3月14日㈯ 午前10時 － 午後5時（予定）
会場： アスティ45 12階 北海道医療大学札幌サテライトキャンパス
札幌市中央区北4条西5丁目（電話：011‐223‐0205）
定例講演会： テーマは検討中
講師： Prof. Kung−Rock Kwon Dean
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